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 SEMINARIO 
PATOLOGIE DELL'APPARATO DIGERENTE: 
discussione di casi clinici interattivi 
Montichiari BS, 11 ottobre 2015 – Hotel Garda 
 
Con il Patrocinio 
UNICAM - Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Camerino 
Università degli Studi di Pisa  
Ordine dei Medici Veterinari delle Provincie di Brescia, Mantova, Milano, Pavia, Varese, Verona, Vicenza 
 
RELATORI 
Dott.ssa Deborah Cattaneo  DMV Clinica Veterinaria Malpensa - Samarate 
Dott. Matteo Cerquetella  DMV Ricercatore Universitario, Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, Università degli Studi di 
Camerino, U.O. Osp. Universitario Veterinario Didattico 
Dott. Andrea Cocci  DMV PhD, Clinica Veterinaria Ca' Bianca, Milano 
Dott. Andrea Campanile   DMV Libero Professionista,  Napoli 
Dott.ssa Veronica Marchetti  DMV  Ricercatore Dip.to di Clinica Veterinaria, Osp. Veterinario Didattico “Mario Modenato”,Pisa 
Dr. Oscar Pellegrini DMV, titolare e responsabile sanitario Ambulatorio Veterinario S. Martino Pescaglia (LU)  e Ambulatorio 
Veterinario S. Barbara Cinquale di Montignoso (MS) 
 
 9.30 Registrazione dei partecipanti e Saluto Autorità 
10.00 DISCUSSIONE DI CASI CLINICI   V. Marchetti,  D. Cattaneo, M. Cerquetella,  A. Cocci, A. Campanile 
11.30 Intervallo 
12.00 DISCUSSIONE DI CASI CLINICI   V. Marchetti,  D. Cattaneo, M. Cerquetella,  A. Cocci, A. Campanile 
13.00 Pausa Pranzo 
14.00 APPROCCIO NUTRIZIONALE ALLE PROBLEMATICHE GASTROINTESTINALI     O. Pellegrini 
14.30 DISCUSSIONE DI CASI CLINICI   V. Marchetti,  D. Cattaneo, M. Cerquetella,  A. Cocci, A. Campanile 
15.30 Intervallo 
16.00 DISCUSSIONE DI CASI CLINICI   V. Marchetti,  D. Cattaneo, M. Cerquetella,  A. Cocci, A. Campanile 
17.00 PRESENTAZIONE DI UN CASO CLINICO DA UN PARTE DI UN SOCIO AIVPA ISCRITTO AL GRUPPO GE 
17.30  Conclusioni e chiusura lavori 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Sede:  Garda Hotel - Via Brescia 128 - 25018 Montichiari (BS) - tel. 030 9651571 mail info@infogardahotel.it 
Come arrivare:  da Milano: A4 uscita Brescia est, da Venezia: A4 uscita Brescia est, da Cremona: A21 uscita Brescia est. da Mantova: SS Goitese, 
da Parma: SS Asolana.  Treno Stazione  Brescia 15 km, Stazione Desenzano d/Garda 10 km  
Quote di partecipazione (Iva Inclusa): 
Socio AIVPA   (in regola 2015) Gratuito Studente 4°-5° Anno Univ. Camerino e di Pisa     Gratuito 
Socio  AIVPAFE, CARDIEC, GISPEV, SITOV  (in regola 2015)  € 50,00 Studente con adesione alla Prom. AIVPA  Gratuito 
Iscritto Ordine Medici Veterinari Provincie Patrocinanti   € 70,00 Socio Club del Veterinario  € 135,00 
Neolaureato (A.A. 2013/2014)    €  40,00 Altre categorie     € 150,00 
* per aderire alla Promozione Studenti EVENTI AIVPA 2015  www.aivpa.it  sezione iscrizione 
 
Per iscriversi è necessario inviare la scheda d’iscrizione a MV Congressi Spa, entro il 30 settembre 2015.  
Le iscrizioni verranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Rinunce e rimborsi: i pagamenti eseguiti anteriormente alla data del Seminario sono effettuati a titolo di caparra, pertanto 
eventuali rinunce e/o disdette pervenute per iscritto alla segreteria entro il 30  settembre 2015 comporteranno una restituzione 
del 70% dell’importo versato, oltre tale data la caparra verrà trattenuta per intero. 
Per informazioni    MV Congressi SpA Via Marchesi 26 D   43126 Parma   tel. 0521-290191  fax 291314   
                                                 aivpa@mvcongressi.it  www.aivpa.it 
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